














adquirido del sistema que se desee controlar.Una vez desarrollada la lógica, debe simularse ésta junto con losmodelos
computacionales de los elementos que componen el sistema fotovoltaico. El trabajo está orientado a estudiar estas
simulaciones, que permiten indagar con más detalle en el comportamiento del regulador difuso dentro del sistema
fotovoltaico,permitiendomonitorear laenergíaradiantecon laquecuentael sistema, lapotenciaqueentregarelpanel, la
curvadecargadelabateríaysuestadodecarga.

En las simulaciones que no se obtuvo una respuesta adecuada del regulador difuso, se utilizaron para identificar la zona
dondedeberealizarselascorreccionesdelabasedeconocimiento,modificandoelplanodecontroldelsistemaquecontiene













el sistema de control que gobierna la regulación de energía y evaluar el plano de control desarrollado para el regulador
difuso.LarespuestadealgunoselementosquecomponenelsistemafotovoltaicoseencuentranenfuncióndelaIrradiancia
solar,porelloeneltrabajoseplanteaunmodeloquenospermitaestimarlacantidaddeenergíaquepuedellegaraunpanel
solar. El planteo de un modelo de batería permite estudiar su comportamiento en función de la energía que inyecta los











MODELO DE IRRADIANCIA, PANEL Y BATERÍAS 

Para estimar la energía que entregan los paneles fotovoltaicos, se necesita realizar la predicción de las diferentes
componentes de radiación que inciden sobre una superficie receptora.Es por ello que en el trabajo se realiza un calculo
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La transmitancia atmosférica da la proporción del haz,queincidenormalalplanohorizontal
dellugaryllegaalasuperficieterrestre.ParadeterminarlaposicióndelSolenlabóvedacelestesecalculaelángulocenital
ϴZS,queeselánguloformadoporelvectorsolFtierraconelejezdelsistemadereferencia.Enlaecuacióndetransmitancia
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Elpanelfotovoltaicoestá compuesto por un grupo












Laconexión en paralelo de lasdistintas ramas de celdas conectadas en serie, nos permite aumentar la corriente netaque
entregaelpanel,produciendounaumentosignificativodelapotenciaqueéstepuedeentregaralsistema.Enlasimulaciónde
lafigura2bseobservalavariacióndelacurvaIFVporasociar1,2y3ramascompuestade36celdasenserie,quetrabajan
bajo las condiciones descripta anteriormente. El modelo teórico de panel se valido con medidas reales de paneles
fotovoltaicos,comparandolacurvademódulosdegradadosquetrabajaronendistintasinstalacionesconsucurvateóricaque
respondealmodeloplanteado,comomuestralafigura2c.SeanalizaronlospanelesfotovoltaicodelamarcaSOLARWATT




















Enelmodelodebateríaseconsideraquetodaslasceldaselectroquímicasson iguales,conteniendo todasellas lasmismas
características físicas (los mismos parámetros constitutivos). En la figura 3a se observa una asociación de celdas
electroquímicas en serie y en esta configuración la corriente que circula en el conjunto de celdas, ya se en la carga o la
















base a un conjunto de gráficas como las que se muestran en la figura 3, obtenidas de la
informaciónquegeneraronlasdistintassimulacionesdelmodelodebaterías(Farfán,2009).
Estasesquematizanlosestadoscríticosdelprocesodecargayenfuncióndeestosvalores,se





































La tercera simulación se observa en la figura 7, para una batería que se encuentra a una temperatura de 45ºC y
completamentedescargada.Lainformaciónque lasgráficasmuestranindicanquelacorrienteque ingresoa labateríapor
mediodelaregulacióndeenergíalogrounestadodecargafinaliguala0,19,loqueimplicaquelabateríasecargoun19%







































En lassimulacionesqueseplantearonseobservacomomejoro laregulaciónde energíadel sistemadifusoalcambiar los
conjuntosdifusosdesalidaenelconjuntodereglasqueseplantearoninicialmente.Sinembargo,debencomparaselosplanos








la disminución de corriente que ingresa a la batería. Este comportamiento del plano de control lleva a que la batería se
encuentredescargadaalfinalizar lashorasdesol.Inicialmenteseencaroelproblemaparaquetengaestecomportamiento,
debido a que la TensiónGaseo de una batería disminuye amedida que la temperatura crece y se esperaba controlar éste








este comportamiento a medida que la carga de una batería crece, la Zona de Sobrecarga comienza hacersemás amplia,
modificandolatensióndecorte.

REGULADOR CONVENCIONAL DENTRO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Pormediodelasiguientesimulacionesseplanteaelestudiodelarespuestadelosreguladoresdecargaconvencionalesque
utilizan una tensión de 13,2V para cortar la carga de una batería. La simulaciones se realizan para una instalación que
contienesietepanelesfotovoltaicosde45Wyseconectanaunabateríade100Ah,lacurvadeIrradianciadelafigura1a.

La primera simulación se observa en la figura 11 y ésta representa la carga de ésta batería a una temperatura de 5ºC,












































60%de su capacidadmáxima y enmuchas de ellas se encontraron que las placas de lasbaterías estaban sulfatadas.Las


































































In the simulations thatwasnotprovidedan adequate response regulator diffuse,wereused to identify the areawhere the
corrections should be made of the knowledge base, modifying the control plane of the system containing two nuclei of
inference [Farfán, 2009]. Finally, there is the study of a conventional control system and compared with the developed
system.

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